
















基本財産利息収入 550，000 586，935 △36，935
2，会費収入
賛助会員会費収入 3．650ρ00 3，460，0σ0 190，000
賛助会員増募収入 2，000，000 0 2，000，000
3．寄附金収入
寄附金収入 123，842，000 44，060，000 79，782，000
4．募金収入
募金収入 2，000，000 0 2，000，000
5．雑収入




前期繰越収支差額 40，671，313 40，711，130 △39，817
収入合計（B） 172，723，313 94，827，276 77，896，037
H　支出の部
1．事業費 123，800，000 49，355，000 74，445，000
一般学術研究助成費 6，000，000 6，000，000 0
論文審査費 400ρ00 400ρ00 0
会誌刊行費 1，100，000 1，088，000 12，000
講演会費 100ρ00 0 100，000
癌シンポジウム・講演会等助成費 116，200，000 41，867，000 74，333，000
2．管理費 8，152，000 8，215，371 △63，371
給料・手当 6，650，000 6，892，556 △242，556
会議費 340，000 308，364 31，636
旅費交通費 200，000 155，430 44，570
通信運搬費 339，000 329，581 9，419
消耗品費 170，000 162，071 7，929
印刷・製本費 58，000 72，240 △14，240
光熱水料費 20，000 15，354 4，646
雑費 375，000 279，775 95，225
3．予備費 100，000 0 100，000
予備費 100ρ00 0 100，000
4．引当金繰入支出 0 19，950，000△19，950，000
一般学術研究助成引当金繰入支出 0 19，950，000△19，950，000
当期支出合計（C） 正32，052，000 77，520，371 54，531，629
当期収支差額（A）一（C） 0 △23，404，225 23，404，225








































































前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高













科　　　目 金　　　額? ? ?
1　資産の部
1．流動資産
現金・預金
現金　　　現金手元有高 63，057
普通預金　三井住友銀行豊中支店 1，627，829
三菱東京UFJ銀行茨木支店 427，228
りそな銀行千里北支店 4，918，453
住友信託銀行本店営業部 15，517
三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部 177，183
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 152，545
定期預金　三井住友銀行豊中支店 10，000，000
流動資産合計 17，381，812 17，381，812
2．固定資産
基本財産
国債　　　りそな銀行千里北支店 27，000，000
三菱UFJ証券難波支店 30，000，000
三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部 14，000，000
定期預金　三菱UFJ信託銀行大阪法入営業部 10，000，000
住友信託銀行本店営業部 10，000，000
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 9，000，000
基本財産合計 100，000，000
その他の固定資産
一般学術研究助成引当定期預金
りそな銀行千里北支店 10，000，000
三菱東京UFJ銀行茨木支店 3，950，000
その他の固定資産合計 13，950，000
固定資産合計 113，950，000
資産合計 131，331，812
丑　負債の部
1．流動負債
預り金 74，907
流動負債合計 74，907
2．固定負債
一般学術研究助成引当金 13，950，000
固定負債合計 13，950，000
負債合計 14，024，907
正　味　財　産 117，306，905
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